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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ICT A.ELIC:31
Reales órdeneso
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de navío D. R. García
de 0.uesada.—Idem a lbs ídem de ídem D. J. B. Apilar y D. F. López.—
Excedencia al ídem de fragata D. P. Marina.--Aprueba destino dei
ídem ídem D. F. Regalado.—Pase a la escala de tierra del teniente de
navío de I." D. J. M." Astanga.—Excedencia al ídem de navío D. 1. Nta
Manjón.—Destino al ídem de ídem D. J. Contreras.—Idem al ídem de
ídem D. G. Gutiérrez.—Idem al ídem de ídem D. R. Garrido.—Concede
licencia al ídem de ídem D. M. Medina.—Dispone anticipo de pasaje al
ídem de ídem D. A. Pardo.—Destino al alférez de ídem D. A. Campi
llo.—Idem al ídem de ídem D. M. de Quevedo.—Idem al ídem de ídem
D. F. Benavente.— Idem al ídem de ídem D. J. García. --Mejora de an
tigüedad en su empleo ai teniente de navío graduado D. A. PorHa.—
Reproduce'R. O. concediendo graduación y sueldo a D. V. Moll.--Con
cede mejora de antigüedad al 2." contramaestre D. P. Al;egue.—Idern
ídem ídem al ídem ídem D. J. Frizón.—Aprueba abono de fondo econó
mico hecho al «Dorado, en período de pruebas y fija el anual que co
rresponde a este, al ,,Delfín y «Gaviotas'. —Dispone que no puede abo
narse al «Delfín el fondo económico que solicita su Comandante.—
!dem que no hay posibildad de aumentar el fondo con que se fomenta
la biblioteca del arsenal de Ferrol.—Ideín que no puede abonarse al
Layas> el fondo económico que so'icita su Comandanie.—Manifiesta
que no puede aumentarse el fondo económico de oficinas del arsenal
de Ferrol.—Recompensa al ingeniero alemán H. YohMaltensky.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede indulto al prófugo J. Regueira.—
!dem ídem al ídem J. Tubio:
NAVEGACION Y PESCA.—Baja por retiro del primer grabador cartó
grafo D. E. Pérez.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima instancia del peón de arsenal A.
Aguilar.
Circulares y disposiciones.




ESEQO 1- yol/ centval
Cuerpo Generas de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Rodrigo García de Quesada y Beren
guer, quede para eventualidades del servicio en la
corte a las órdenes del Sr. Ministro.
De real ordeni lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr.' General Jefe del E.M. central do la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los capitanes de navío de la es
cala do tierra D. Juan Bautista Aguilar y Armesto,
marqués do Montefuerte, y D. Federico López Al
dazábal, queden para eventualidades del servicio a
las órdenes del Comandante general del apostade
ro de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de fragata de la escala de tierra don
Pablo Marina y Bringas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central," se ha servido concederlo el pase a la situa
ción de oxee dencia voluntaria, desde el 3 del actua
en que-cumplió los seis meses de licencia que por
asuntos propios le fuá concedida por real orden de
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14 de junio último y empezó a disfrutar en 3 de julio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar haber dispuesto V. E. que el capitán
de fragata D. Francisco Regalado Vossen, se en
cargue interinamente de la Jefatura del ramo de _
Armamentos del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase D. José
María Estanga y Arias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle el pase a la
escala de tierra.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Jesús M. Manjón y
Brandariz, solicitando se le conceda el pase ja la
situación de excedencia voluntaria, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de- acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José
Contreras y Rodríguez, embarque en la escuadra
en relevo del oficial de igual empleo D. Jesús Ma
ría Manjón y Brandariz, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111:a de Cineúnegui.
Sr. omandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
_bien disponer que el teniente de navío D. Quirino
Gutiérrez y Gutiérrez, al terminar la licencia que
le fué concedida por real orden de 21 de noviembre
último, pase al apostadero de Cádiz para eventua
lidades del servicio a las órdenes del Comandante
general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
JoaquínMf de Cineanegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
-Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar haber dispuesto V. E. que el teniente
de navío D. Ramón Garrido Romero, cese de pres
tar servicio en el apostadero y pase destinado a la
Ayudantía Mayor del arsenal, para cubrir la va
cante producida por el de igual empleo D. Ignacio
Cayetano Ojeda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
<>"
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Manuel Medina Morris,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle dos mesas de licencia por asuntos
particulares para Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
•
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navio D. Alfredo Pardo y Pardo'
solicitando se le conceda adelanto del pasaje de su
familia desde París a San Farnando (Cádiz), S. MI. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y dispóner de
berá ser ajustado dicho pasaje por la vía que re
sulte más económica para el Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1912.
/TOSE PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el alférez de navío D. Andrés
Campillo y Jiménez, embarque en el guardacostas
Numaneia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor centrd,
Joaquín M.° de Cineúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo..Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel
de Quevedo Enríquez, embarque en el cañonero
General Üonehc en relevo del oficial de igual em
pleo D. Franciséo Benavente y García de la Vega,
que cumple las condiciones reglamentarias en 20
del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su • conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr.Vicealmirante Jefe de la jurisdicción do Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr, Intendente general do Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del cañonero
General Concita el alférez de navío D. Francisco
Benavepte y García de la Vega, quede en el apos
tadero de Cádiz para eventualidades del servicio a
las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid5 de enero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el -alférez de navío de la .escl
de tierra D. José García de Paredes y Castro, pa
destinado a la comandancia de Marina de Ba
c¿lona.
De real orden, comunicada por el Sr. Minist
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.









Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío graduado de la escala de
tierra del CuerpoGeneral de la Armada, D. Anto
nio Porrúa y Andrade, solicitando mejora de anti
giiedad en dicho empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), doconformidad conlo informado por el Estado Mayor
central e Intendencia general, ha tenido a bien dis
poner que la real orden de 21 de noviembre de
1910 (D. O. núm. 259, página 1.545), quede modifi
cada en el sentido de que la antigüedad en su ac
tual empleo de teniente de navío graduado es la de
17 de diciembre de 1904, y "que por la Intendencia
general se efectúe la liquidación de ejercicio corra
do para el abono de las diferencias de sueldo qu
por dicho concepto pudieran corresponderlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.L-Dios -guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 8 do onoro de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dola Armada.
Sr.Comandantegeneral del apostadero ele Ferr
Sr. Comandante do Marina de Vigo.Sr. Intendente general de Marina.
,t1
•
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Habiéndose padecido un error do copia en las cuartillas de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFCIAL núme
ro 282 del aho próximo pasado, se reproduce debidamente rec
tificada.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío graduado de la escala de
tierra del Cuerpo General de la Armada, D. Vicente
Moll Español, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien concederle la graduación de teniente
de_navío de dicha escala con la antiuhedead de 22
de abril de 1907 y sueldo de dos mil gbinientas
pesetas anuales, abonable desde la revista del mes
de mayo del referido año hasta el de diciembre de
1910, y sueldo de tres mil quinientas pesetas anuales
durante el corriente año, con arreglo al real de
creto de 23 de junio último (D. O. núm. 141); debien
do hacerse la liquidación de ejercicio cerrado para
el abono de las cantidades que por dicho concepto
pudieran corresponderle.
De real orden lo digo a V. E. para su couoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---151adrid 16 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Intendente general de Marina.
111=1,
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre D. Pedro Allegue Cabanas,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por ese Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer que la graduación y sueldo
de alférez de navío que se le concedió por real or
den de 28 de febrero de 1911, se entienda que es
con antigüedad de 3 de diciembre de 1908.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
poner que la graduación de alférez de navío que se
le concedió por real orden dé 24 de enero de 1911,
I se entienda que es con antigüedad de 17 de octubre
del año 1909.
De real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y demás fines— Dios guarde a vuecencia
muchos años.—Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre D.José Frízón Ruiz, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado
por ese Estado Mayor central, ha tenido
a bien dís
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
• Sr. -Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, núms. 1.329 y 1.434, de 7 y 31 de octubre úl
timo, relativas a la cantidad abonada en concepto
de fondo económico al guardapesca Dorado, en
período de pruebas y conveniencia de queso fije la
consignación anual que corresponde a dicha clase
de buques, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, que procede autorizar el abono
hecho en Cartagena por fondo económico al guar
dapesca Dorado, y señalar a este buque y a los si
milares Delfín y Gaviota la cantidad anual de
ocho mil ochocientas cincuenta pesetas, en el con
cepto expresado.
De re0- orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . — Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 20 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, núm. 1.593, de 30 de noviembre último, con
la que cursa oficio del Comandante del guarda
pesca Delfín, solicitando se le abone la consigna
ción de fondo económico durante el presente año,
correspondiente a tercera situación; S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer, de
acuerdo con lo informado por 1.a Intendencia gene
ral, que no hay posibilidad de acceder a lo soli
citado.
•
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
-vuecencia muchos años. Madrid 20 de diciembre
de 1911. JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 413,
de 8 de noviembre-último, en que se propone au
mento del fondo económico con que se fomenta la
biblioteca de dicho establecimiento, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido a bien dispo
ner que no hay posibilidad de accéder a lo solici
tado, debiendo hacerse frente a dicha atención en
la forma prevenida por real orden de 26 -de mayo
de 1890 (C. L. página 391).
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
vuecencia muchos arios .,--Madrid 20 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de -Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Maypr central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
<>,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, núm. 1.506,-de 15 de noviembre último, con
la que eleva oficio del Comandante del cañonero
Laya, solicitando se le abone la consignación de
fondo económico que le asigna el vigente presu
puesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, ha tenido
a bien disponer que no hay ¡Posibilidad do acceder
a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
vuecencia muchos' años.—Madrid 20 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostatlero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
E stado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núinero 418,
de 10 de noviembre último, en que inserta oficio del
Presidente de la Junta de fondos económicos de ofi
cinas de aquel establecimiento, exponiendo la insu
ficiencia de la cantidad que se consigna para ese
concepto, que resulta inferior a la concedida
al de
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, ha tenido
a bien resolver que no existe posibilidad de aumen
tar la suma consignada para el referido fondo al ar
senal de Ferrol, que es igual a la otorgada para la
misma obligación al de Cartagena; y que si no es
equivalente a la señalada a Cádiz es por que el ar
senal de la Carraca debe atender a la parte indus
trial y militar del mismo, mientras que aquellos
sólo hacen frente a la parte militar, toda vez que la
industrial corre a cargo de la Sociedad arrendata
ria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio concederla cruz de La clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, al ingeniero
alemán Herr Yoh Maltensky, por los servicios
prestados a las fuerzas de Marina en Larache.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido a instancia del prófugo José Regueiro Veiga,
en solicitud de indulto, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informacl,o por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada do 26 de diciem
bre próximo pasado, ha tenido a bien indultar a
José Regueiro Veiga de la penalidad que pudiera
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imponérsele como prófugo, autorizándole para re
dimirse a metálico por la cantidad de mil quinien
tas pesetas que habrá de entregar en el plazo que
vuecencia le designe, cancelándose el depósito cons
tituido en garantía de su compromiso; en la inteli
gencia que de no verificar dicha entrega quedará
sin efecto la concesión de la gracia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5_de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente m'ornó
vido a instancia de Bartolomé Tubio, en solicitud
de indulto a favor de su hijo el prófugo Jossé Tubio
Rey, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 26 de diciembre próximo pasa
do, ha 'tenido a bien indultar a José Tubio Rey de
la penalidad que pudiera imponérsele corno prófu
go, autorizándole para redimirse a metálico por la
cantidad de mil quinientas pesetas que habrá de
entregar en el plazo que V. E. le designe, cancelán
dose el depósito constituido en garantía de su com
promiso; en la inteligencia que de no verificar di
cha entrega quedará sin efecto la concesión de la
gracia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL.





Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde el día 28 de diciembre de
1911 sea baja definitiva en la Armada el primer
grabador cartógrafo D. Esteban Pérez yPérez, que
prestaba sus servicios en la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, por haberle sido
concedido, a petición propia, el retiro del servicio
según disposición del Consejo Supremo de Guerra
y Marina fecha 27 del citado mes y ario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima




Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
promovido por instancia del peón del movimiento
del arsenal de Ferrol, Antonio Aguilar Salvo, en sú
plica de que se le abone la pensión de inválidos por
completo, eximiéndole de un descuento, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra yMarina de 13 del mes
anterior, ha tenido a bien desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas •
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. José López TOrreS, en solicitud de dos
pagas de tocas, en< concepto de huérfano del cabo
- de mar de puerto de 2•a clase Andrés López Zorri
lla, y en 27 del mes próximo pasado, ha acordado
desestimar la instancia, en razón a que el interesá
do es mayor de cuarenta y un arios de edad.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostade
ro de Cádiz.
Imp. del Ministerio de Marina,.
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